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Més enllà
Segons Manuel Azaña, la ratlla històrica que la República ha de rectificar no
és, exactatnenS la història espanyola sinó aquell procés de l'Estat que deriva del
Renaixement i que, a través dels Austries i dels Borbons, s'articula amb el règim
libérât burgès del segle passat. L'alba d'aquest procés foren les idees dominants
en una època qü^ vivia sola el prestigiada l'arquitectura política de l'Imperi romà
redescobefi: qoncepte cesarir dfjl pqde^ rejal, política d'acumulació de poders i,
per tant, de destrucció deld poders locals. Aquesta política queno' es proposava
sotmetre els Estats locáis a, un Estat afavorit no era, pròpiament, una política assi-
milista. Ho prova el fet qUe la sbbirahíd és projectava sobre els Estats a travéá de
Consells que es distribuïen els aférs, rip per matèries, sinó per Estats sense co«
municació orgànica. Ejls.niònarques es Jimiíaçen a reaîilztr tardanament a Cata-
luwa una política que rií^ia malinejat en altres indrets de la península: destrui¬
reu, simplement, tots aquells poders que s'interposaven entre ells i els seus súb¬
dits. Així Manuel Azafií pPtafirmiar que èls defensors de les llibertats catalanes
forén'els dàrréts defensors de leS llibertats éSpànyoles.
tot això és cert l 'ies conclusions què Manuel Azafia en deriva sóii d'una lò
gica absoluta. Però els, catalans nacionals iro'podem aéceptàr tots els punts de
vista d'aquest home que acaba .d'obrir a la Repjibljc^ espanyola camins que se
ran 0 no seran fressats^ pefò que-represente^ l'esforç més intel·ligent que el
Centre ha realiízat per a reintegrar Espanyain ta tii&tòria. L'anàlisi de la vid* es
panyola que subnUUa la doctrina4'Azaña és d'unà justesa meravellosa, però re¬
colza en un error essencial. Erjor que^radidé,'íio en éls judicis, sinó en la limita-
(^'de illptaa-spedi^é.^Azálií^ptfí^i^^^^ en la qual pEstat, després
de les unions personals, acpplfiya j^Jp^s; els ppples peninsulars. Dintre aquesta
Espanya^ Catalunya, abaitida l'end^à ji'unn història dinàmica, desertada per
l'esperit creador^ p^odia tenir tot llaire d'un simple matía diferenciat pel localisme.
Els monarques, certament, no seguiren una política de supeditació de Catalunya
^ Castella, però aquéstà pòtítica'la tealitiada en el carilp espiritual, paral·lelament
a la política mònàrquica dé'simplé destrucció dels Irèëidus de l'Estat català, el
prestigi de Castellft^^^í^prestigi de l'Espahya de íléngua castellana en plena abri-
vada renaixent. fruit de; la força o frpit del prestigi els resultas, havien d·ésser si-
.milarS. Sobré el cadàver de ianaciói catalana l'esperit castellà- havia sedimentat
molt abans de caure, sota els cops del cesarisme, l'escut estatal interposat entre
uns catalans cònsidjéi·atsv'nò á'íatalans, sinó com a mers Súbdits d'una mo¬
narquia i la voluntat reial. Per això Ulla el més brillant de tots els arguments que
Manuel Azaña dirigí çQntr;a,,els temqrencs. Catàlunyà, efectivament, en el període
més brillant de la història espanyola posseïa une ampla que la
que ara reclama. Però aquella llibertat era la llibertat dels morts t els morts ro¬
manen immòbils ebcára qué ningú ho els vedi el moviment. L'esperit s'havia eva¬
dit de l'estructura estatal i així, aquella estrhctüra podia Semblar el que ara sembla
Azifla: el darrer baluard de le^í llibertats esp^jinyoles. Però ès ún error à'Òptka
històrica, implicat pel punt dé vista. A^añi, parteix, arbit^àrtament, d'un fet: la
unitat peninsular realitzada pels Reis Catòlics. Nosaltres partim d'un altre fet que
té molta més gravidesa hisíòrjca:,la,rgnlitst de la nació catalana abaitida durant
, tQtél perÍQde que Azañ* analilzi, Castella vá stbér assimilar, per força, per pres¬
tigi i per geni polític, molts gèrmens de nació, però Catalunya en temps de la
unitat fiTrio^era tin gèrmen de nàéió éinó que era una nació obrada per la histò-
^ria, áthb^iina tlerigua perfectament diferenciada, amb una cultura específica i amb
i una, visió del món origiïraí. Senaa Aquesta elements, avui el problema català no
« existiria; Sérja un simple problema dé desentralitzacló o un problema polític d'es¬
tructura netament espanyola com vol Manuel Azsña. 1 no és això. Catalunya plan¬
teja órprOblema de là coexistèhcia en un Estat de dues nacions perfectament di¬
ferenciades i irreductibles. Azañi vol'resoldre, d'una banda, el problema de les
'
llibèrlàfs espanyoles i, d'altr^ banàa, el problema de la divisió del treball de l'Ës-
tat. El camí del çataginisme és cl mateit camí d'Aziña. Només.que va més enllà,
,, i els catalans nacionals podrem cooperar lleialmént a la tasca d'Azaña fins el dia
en el qual la total realilzació del icu àonyii ens el converteixi en un enemic temi¬




a Vilassar de Mar
Ea D^çíegàció del Partit Catalan^ta
Republicà a Vilassar de Mar, per tai de
coi|[tribuir a la reorgan^zació c^el partit
ipt let uà tiratgé del. prdgratha pb Itic
amb el fi de propagar-lo. Signen aquest
'thlMlfeá eW séiyors Josep Cahué, An¬
toni Lloverás, Joan A. Maragall, Josep
M. Sagalés i Josep A. Clavell^ els quals
fan constàr que es deuen a Catalunya i
la República, que respecten totes les
làctiques honrades I que poUticameht
ao poden acceptar mn les demagògies
estridents ni les oligarquies contumar
ces,,negatives pel benestar i pel proí-
grés dels. pobles.
Els carlina
El dinar que celebraran els cal·lins él
proper diumenge i que figura com un
dels actes .del programa que ja vàrem
publicar, serà presidit pels senyors Joan
Bta. Viza, en representació de la Junta
Regional Tradicionalista de Catalunya,
René Llanes de Niubó, pel Qrcol Tra¬
dicionalista de Bareeiona I Josep Brú,




El darrer volum de la
•I . f ' r
*Col·lecció Popular Bar¬
cino y>. A, Rovira i Virgi¬
li: ^Els sistemes electo¬
rals».
Una de ies biblioíeques que aquesia
darrers anys han obtingut una. major
difusió entremis catalans és la «Col·lec¬
ció Popular Barcino», dedicada a la di¬
vulgació de coneixements indispensa¬
bles. Això explica la multiplicitat d'as¬
pectes que té i que hom hi trobi opus¬
cles d iniciació filosòfica i literària, ma¬
nuals de cultura, excursioníàmej 1 Üe
gramàtica catalana, biografies i assaigs
d'història i altres.
No fa molt va iniciar-se dintre aques¬
ta fCol·lecció,* una nova sèrjç: Ele-
niants de Dret Politic, el primer volum
del qual va ésser Les formes de Go
v^rn, fl'A. Perucho, i sJ qua! seguí El
principi dejes nacionalitats, d'A. Rovi¬
ra | Virgili, .
Ara acaba de sortir un alire opuscle:
pis sistemes electorals, també d'A. Ro
vira i Virgili, d'un interès evident en
aquests moments en que el sistema
electoral a adoptar a Catalunya apas¬
siona la rostra gent i, especialment, les
diverses organitzacions polítiques. Com
es llegeix al capítol final de l'obra de
què anem a parlar, la Lliga Regionalis
ta, la vella Esquerra, l'antiga Federació
Democràtica Nacionalista, el nucli pri¬
mitiu de «L'Opinió», la Unió Socialista
de Catalunya, el Partit Catalanista Re¬
publicà, la Unió Catalanista i bo ! tots
els partits més novells accepten el sis¬
tema proporcional.
No pot titllar-se el volum al·ludit de
parcial. Rovira i Virgili especialment
capacitat per a l'estudi, per tal com sap
analiízar la matèria temàtica amb l'ob¬
jectivitat de l'historiador, enfoca el tema
proposat no com a polític que és, sinó
com a Iractadíàta. i reïx, evidentiuent.
<tEls sistemes electorals» comprenen
tres parts. En la primera es planteja i
resol él problema de la representació
democràtica, previ l'estudi de les cir¬
cumstàncies que el determinen, govern
de la majoria, elecció i decisió, el col-
légi electoral, el secret del vot i el nom¬
bre de diputats.
La segona part, destinada a conside¬
rar el sistema majoritari, sospesa la fór¬
mula del sistema majoritari pur, la ma¬
joria absoluta i la majoria lelativa, el
«ballottage», l'elecció uninominal, l'e-
^ Tecció de llista, el vot acumulatiu, el
t votjimitat, l'acaparament i el defecte
I mès greu del sistema.
I La darrera, explica què és el sistema
I proporcional. Analiiza la tepresentació
? proporcional, els inicis dél moviment
proporcionalista, ets aventatges de la
representació proporcional, les modaj-
litats del sistema, l'aprofitament dels ré¬
sidus, el vot preferencia!, el «panacha¬
ge» 0 barreja de noms, les impugna¬
cions de la representació proporcional,
la forma de cobrir ks vacants, les aplí-
t
I cacions parcials i eventuals del propor-
^ cionalisme, la gqieraliizació d'aquost
liltama a Europa I. finalment, la posi-
Perfil parlamentari
Discursos de mitja hora
No hi ha manera, pel que es veu, d'animar les sessions dedicades a
discutir la reforma agrària. La d'ahir va obrir-se amb escassíssim nom¬
bre de diputats i amb moltpocs curiosos a ies tribunes. Hi ha els precs t
preguntes de consuetud i el ministre de Governació assegura que a An¬
dalusia la situació agrícola no és fan greu com dies passats. S'aprova
un dictamen sobre eí conveni aprovat en una reunió postal d'Amèrica i
Espanya i segueix ei debat sobre l'esmentada reforma.
Ei sénfór Besteiro insisteix en que s'acordi concedir solament mitja
hora de temps a cada orador dels que intervinguin a favor o en contra del
dictamen. La proposició presidencial s'aprova i així la discussió avança
més. Parla en contra el senyor Lopez Alonso. A continuació el senyor
Aragai el defensa en nom de la Comissió i contesta als senyors Rahola,
Baibontin i Garcia Gallego. Com que eí discurs del diputat català pas¬
sa del temps estipulat un altre diputat adverteix la presidència de l'ano¬
malia i eí senyor Besteiro s'excusa dient que ets membres de la Comis¬
sió no estan compresos en l'acord.
Intervé després el senyor Sbert en nom de la minoria catalana i li
contes a el senyor Canales, i seguidament fa ús de la paraula el senyor
Sánchez Roman qui examina detingudament el dictamen i exposa els
seus punts de vista. Quan acaba, el President concedeix la paraula ai se¬
nyor Crespo, el qual, en veure que elspocs diputáis que hi havia a la Cam¬
bra se'n van, demana que se li reserví l'ús de la paraula per a avui. En
vista, però, de que el senyor Besteiro insisteix que ha de parlar ales¬
hores ho fa en mig de la més gran solitud, fins que a les nou s'aixeca la
sessió.
Avui es vol que acabi la discussió de la totalítal de l'Estatut, si bé
no és pas segur que s'aconsegueixi aquest desig, car han de rectificar
els senyors Ortega Gassei i Maura. Si no acaba avui es procurarà per
tots els mitjans que demà quedi enllestida. El senyor Prieto, gairebé des¬
autoritzat per la seva minoria, ha fet unes declaracions ais periodistes
en ies quals es dedica a l'eqvHibrisme més refinat. L'Estatut? Quin dub¬
te hi ha que serà aprovat? Però.,, sabeu?... M'enteneu?... Jo penso... les
Corts... els costums antics i els d'ara..^ cal una certa unanimitat... i
etc., etc.
Alpha
ció dels partits catalans respecte del
sistema.
La idea central del llibre és, si fa no
fa, aquesta: No hi ha en les col·lectivi¬
tats una unanimitat absoluta i perma¬
nent. Llavors, ha de prevaler la volun-
tut de la majoria. Però, com remarca
Esmein, «una majoria sense minoria de
oposició, pot ésser el més perillós de
tots el modes de govern». D'ací que la
lògica, la justícia i les necessitats i con¬
veniències pràctiques no aconsellin un
agavellament del poder pèr part de la
majoria, sinó la participació de les mi¬
nories. Teoria evidentment democràti¬
ca que, lluny de minvar el predomini
de la majoria, l'assegura i associa a l'o¬
bra de govern les minories que més o
menys petits, representen un sector de
l'opinió popular. Teoria que tot demò¬
crata ha de sostenir, lant si es troba a
l'oposició com si exerceix funcions de
govern.
Per a l'aplicació d'aquest sistema a
Catalunya, Rovira i Virgili suggereix la
constitució de circumscripcions supra-
comarcals, amb un sistema semblant a
l'establert l'any 1920 a Txecoslovàquia:
«el del quocient de circumscripció, amb
aprofitament nacional dels residus».
Aquest volum, escrit en estil clar i
entenedor i sense cap apassionament,
és d'un interès marcat per a tots els ca¬
talans i precisament per als de les co¬
marques, per tal com l'escassesa de bi¬
blioteques abundants, fa sovint impos¬
sible la lectura de tractats de Dret Pq-
Hlic que, a juí nostre, haurien d'ésser el
punt de suport de ks actuacions dels
partits.
Manuel Cuscó
El Ventall del Poeta
A la Casa Vilaró, de Barcelona, com
ja és tradicional de set anys ençà, (e
celebrà diumenge la Festa d'El Ventall
del Poeta, dedicada enguany a l'Asíl-
Hospitfl de Sant Joan de Déu.
L'establiment de la Casa Vilaró ofe¬
ria l'aspecte d'un salonet íntim i vis-
tent degut al mestre escenògraf Josep
Rocarol, que una vegada més ha paK-
sat el seu depurat gust artístic.
La concorrència profusa 1 distingida
emplenava de gom a gom l'estatge en el
que ocupaven un lloc d'honor uns in¬
fants de l'Asil amb un Qermà de l'Orde.
Obri l'acte el notable escriptor Pru-
denci Bertrana, el qual pronuncià un
bell parlament ple de cordialitat I amb
ribets d'aquell humorisme tan peculiar
al nostre novel·lista: recordà el motiu
que impulsà Vilaró a crear la Festa del
Ventall.
Tot seguit, l'excelsa cantatriu Mercè
Plantada interpretà mestrívolament i
amb aquell art exquisit que l'ha col·lo¬
cada al nivell de les més ponderades
liederistes, una sèrie de cançons les
més escollides del seu repertori, entre
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Tant aquest mestre com el distingit
pianista Per^ Valiribera acompanyaren
amb l'encert que els és peculiar les
obres que els havien estat confiades al
programa.
El poeta Ppns i Guitart llegí una de¬
licada poesia d'Ignasi Iglésies, dedicada
als nens de l'Asil de Sant Joan de Déu.
La festa, que transçorrçgué anima-
dfssima i plena de cordialitat, acabà
amb un exquisit lonx que la Casa VUa-
ró oferí als concrorents.
Entre els assistenta a la festa recor¬
dem Lola Anglada i família, vídua d'Ig¬
nasi Iglésíes, Alexandre Cardunets, Joa¬
quim Renart, Josep M. Girona i senyo¬
ra Aurora Bertrana, Énríc Lluelles, Ra¬
mon Vinyes, Mn. Francesc Baldelló,
Joan Balcells, Concepció Badia d'Agus¬
tí, Francesc Pausas, Jpaquim Biosca,
Maria Verger, Aureli Çampmany, Vi¬
centa Bosch, Roseta Mestres, Carme
Cot, la maforia dels poetes col·labora¬
dors en l'obra del Ventall i altres dis¬
tingides personalitas el nom de íes
quals ens és impossib'e recordar.
La festa deixà un agradable record
entre els concorrents.
Alguns dels ventalls exposats ja han
estat adquirits per distingides persona¬
litats i un d'ells ho ha estat per un
gran amic de Catalunya que resideix a
Berna.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
La ''Cívica Femeaiaa
seva mtildat per a > aplicar-les segons
llei.
Ara mateix veureu que hi han homes
que prediquen la llibertat de conscièn¬
cia i en la pràctica són uns tirans que
no volen que els que no pensen com
eiis es manifestin tal com són, tal com
• • ■ I ' I "...
pensen i tal com creuen.
jCal tenir ben entès que la llibertat se
l'ha d'enctusar posant-la al servei de la
veritat L del bé i per tant de la religió
vertadera, qué és la Catòlica.
Çívica Femenina m'atreviria a dir
que és una entitat perfecta que empesa
per aquest ideal de llibertat pot interve¬
nir en la vida política del nostre país,
pot ésser la salvaguarda de tots els in-
teressos del nostre poble. Després con¬
tinuà parlant-lòs-hi del dret de vot que
ha de servir p^r a portar la resurrecció
de la terra tant estimada del Sagrat Cor.
Parla dq ía democràcia de l'Església,
i de la defensa que sempre ha fet de la
dona seguint les doctrines de Jesús que
restaurà tots els drets inherents a la per¬
sona humana imatge de Déu i acabà
exhortant les a seguir l'exemple deJu-
dit qui enduta per l'esperit de Déu lliu¬
rà el^ poble de Israel llevant el cap de
fioJofernes, vosaltres també surtiu amb
el vostre çpratge i amb la destral de les
vostres conviccions ialleu el cap del
sectarisme.
La concarrència premià a l'orador
amb una ovació i algunes senyores el
felicitaren.
Una conferència
Á les 5 de la tarda del diumenge
passat en el saló del Casal de l'Obrera,
la «Cívica Femenina» tingué la çon-
ferència que anunciàrem aban^ a càr¬
rec del senyor Francesc Manich el qual
desenrotllà el tema «Una escola de lli¬
bertat». Presentat l'orador per la senyo¬
reta vicc-secretària Dolors de Xammàr
prengué la paraula i després d'una sa¬
lutació al nombrós auditori femení que
l'escoltava digué qué í'apoi dels homes
bons pot portar la sortj espiritual de la
nostra terra. Nosaltres els catalans sóm
d'una voluntat gran, lleials i d'un amor
abrusador pets nostres ideals de pàtria,
sóm amants de la llibertat ben entesa^
d aquella lllbertàl que els homes re¬
flexius enteneti que no és la facultat de
fer el que a un li sembli, sinó que' és
aquella facultat que té l'home de detep-
minar-se per a aconseguir el bé, o bé
deixar de fer quelcom que es cregui un
mal. La llibertat és la base de la res¬
ponsabilitat i s'aplicà a diversos con¬
ceptes, de associació, de consciència,
de premia, com això s'admet com a
convicció de que és per a bé de la so¬
cietat i de l'individu, l'home en té la
responsabilitat de aital convicció,'' sí
creu que és un bé fa ús bo de la lliber¬
tat defensant-ho, si creu que és un mal
té el deure de rebutjar-ho, per això les
nostres conviccions totes essent lliures
per a nosaltres també en tehim la res¬
ponsabilitat de la seva bondat o de la
Llibres i revistes
La Paraula Cristiana
H ü sortit el fascicle n,° 8Q de la revis¬
ta catòlica de cultura general La Pa¬
raula Cristiana corresponent al mes
de maig, amb un contingut que no des-
mereix en res dels fascicles anteriors.
El pòrtic demostra l'absurditat de la
neutralitat religiosa a l'escola. Els estu¬
dis que s'hi publiquan són els següents:
Idees politiques del Dr. Torres i Bages
del Dr. Carles Cardó, Pvre., on són re¬
collides les doctrines polítiques del
gran Bisbe, esparces ça i llà de les se¬
ves obres. L'Església perseguida, aca¬
bament del lluminós i documentat es¬
tudi de Mn. Tomàs Bellpuig amb opor¬
tunes aplicacions al moment actual.de
Espanya. La Santa de Florència, conti¬
nuació del bell estudi hagiogràfic que
fa temps vé publicant et distingit pu-
bUcista catòlic Pere M. Bordoy-Tor-
renfs sobre Santa Magdalena de P«zzi.
i per últim, la interessantíssima confe¬
rència donada pel literat occità abat Jo¬
sep Malvat 8 l'Ateneu Barcelonès so¿re
Dos mestres de la litera ura occitana:
Pròsper Eslíen i Anton Perbosc el dia
de cap d'any. Aquesta conferència que
els assistents a aquell acte recorden
amb frukíó va inserida en llengua oc¬
citana, amb la versió al peu de les pa¬
raules difícils d'entendre per un lector
català. Segueixen les seccions finals
acostumades, Judicis d'obres. Repro¬
duccions i extractes i Idees i Fets, que
a través dels fascicles de la revista cons*
tilueiSten un verilíble dccuraentâl de la
vidà espiritual de tos el món.
Les posslb Htats econòmiques d'una
Catalunya ind pendent
Ha estat posat a la venda un fullet
contenint una còpia taquigràfica de la
conferència donada a l'estatge d'Estat
Català, de Barcelona, pel director de
l'Institut de Ciències Econòmiques, En
Joan P. Fàbregas, sobre el tema: «Les
posibiliiats econòmiques d'una Catalu
nya independent».
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia per la sessió d'avui
Acta.— Factures. — Jornals.— Permi¬
sos.—Instàncies.—Concurs himne es¬
colar.— Recollida escombraries.— De¬




En l'última sessió celebrada per l'A-
juníaraent s'acordà, a ptòposta del con*
cejal senyor Rabat, Convocar un con¬
curs pfer a la 'còmposiciò d'un Himne
Escolar, concedint se dos premis: un
de 150 pessetes per a l'autor de là lle¬
tra i 250 pessetas per a l'autor de la
música. El plaç pér à-la presentació del
text acabarà el 20 d'aquest mes.
Notes Religioses
Sants de demà: El Sacralíssim Cor de
Jesús, Sant Isaac, monjo. Santa Clotil¬
de, reina (Primer divendres).
QUARANTA HORES
Demà acaben à Sant Josep 'én su¬
fragi del Rnd. P, Aníoni Cuadrada; ex-
poisició a dos quarts de 7 del matí; a
les vespre, a les 7, trisagi> .lues
del S3gra( Cor, Cofinpletes,.lletanies del
Sagrat Cor, Conipíete?, Te Deum, be¬
nedicció i reserva. •
BttsHka parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada'mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última 8 les onze. Al qialí, a dog quarts
de 7, trisagi; a les i/, meditació; ales
9, missa conventual cantada; vespre, a
un quart de 8, rosari f visita al San¬
tíssim; 8 tres quarts de 8, novena a
Nostra Senyora del Sagrat Cor.
Mes dedicat al Sagrat Cor, a les 6
del matí, a les 11 i a un quart de 8 del
vespre.
Demà, festa dél Sagrat Cor de Jesús
I primer divendres de mes. Al matí, a
trea quarts de 7, ofici de Comunió ge¬
neral amb plática pel Rnd. Sr. Reçjor;
a les 10, ofici solemne amb exposició
del Santíssim, quedant de manifest tot
el dia, fent-li vetlla la Rnda. Comunitat
i socis de l'Apostolat de l'Oració. Al
vespre, a les 7, rosari, mes del Sagrat
Cor de Jesús, sermó, acte de reparació,
benedicció i reserva.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7^ les 9.
Demà, primer divendres de mes. Ma¬
tí, a dos quarts de 7, s'exposarà Nos¬
tramo les faran els exercicis de primer
divendres; a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a les 8, missà de
Comunió general per les noies del col-
legi de les RR. MM. Concepcionistes; a
dos quarts de 9, devotes deprecacions
a la Santa Faç de N. S. J. Vespre, a les
sis, Via-Crucis; a un quarí de 8, funció
eucarística, que acabarà amb l'acte de
consagració al Sagrat Cor de Jesús ma
nat pel senyor Bisbe.
La processó eucarística
'de la Vuitada de Corpus
Com els anys anteTiòra l'Associàció
de Senyores de «Vetlla i Oració» d'a-
APARELLS DE RADlp
COLONIAL - COLUMBIA - EXtÜLSIOR
de 3 a 10 iàmparcs des de 175 pies.—Imporíanís descomptes als revenedors
Representâxit a MâiâràVt AixiàlÍA9 3S
Dr. R. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnaíí, SS 5 iProvençà, 185, l.er, Si'-coiire Àribau I Univeratíat
Dlmacrea, de 11 a 1. Diaaabtea, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Aquesta ciutat, ha ofert el penó de la prOf
cessó eucarística de la Vuitada de Cor¬
pus d'enguany que es celebra avui a
les vuit del vespre a la Basílica de San¬
ta Maria, a la Lliga de Perseverança,
Circol Çalòlic i Foment Mataroní.
NO T I CT ES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies út Mataró (Sta« Anna)
Observacions del dia 2 de jqny 1032
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—Radio.—*La Veu del seu útno* so\s
la ven única i exclusivament en aquesta
ciutat LA CASAtMASDEU, Rambla de
Mendizàbal, 21, representant de Is Com-
pañia del Gramófono.
Ens intéressa fer constar que hi han
agents poc escrupulosos qüe van per
les cases oferint aparells de baixa qua¬
litat, abusant del nom de la nostra mar¬
ca i del nostre silenci, als que d'avui en
avant perseguirem dintre la llei.
Tots els nostres aparells, sia él que's
vu'gui, porta ía nostra marca incrusta¬
da en fusta al dessobre. Rebutgeu doncs
la paternitat dels que no. portin marca
0 la tinguin diferent.
Es probable que la setmana entrant,
el general de la quarta divisió senyor
Batet, acompanyat dels seus ajudants i
del cap de l'Estat Major, vingui a la
nostra ciutat a revistar la guarnició.
—Entrem à! temps dé la calor i caí
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hl trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc. ,
El «Boletín Oficial» d'áhir publicava
la següent circular del Governador:
«Como sea que en algunos pueblos,
según llega a mi conocimiento, no se
han hecho con toda claridad los prego¬
nes dando cuenta de la Circular de es¬
te Gobierno Civil referente al cumpli¬
miento y apiicación del Decreto del Mi¬
nistro de Justicia publicado en la «Ga¬
ceta» del 15 del corriente, sqbre repar¬
to de frutos en los casos en que baya
demandas de revisión pendientes de
resolución judicial, lo cual podría dàr
lugar a Interpretaciones equivocadas y









todos, es conveniente evitar, he acorda¬
do que los señores alcaldes hagan ha¬
cer públicas, en la mejor manera para
que llegue a conocimiento dé los veci¬
nos, las instrucciones siguientes:
Primera: Que las particiones de fru-.
tos entre los propietarios de la tierra y
los aparceros o «rabassaires». que la
cultivan han de ser este sño las mismas
que se han hecho siempre, según pacto
o costumbre del país.
Segunda: Qüe en los casos en que
los aparceros o «rabassaires» tengan
presentadas demandas de revisión de
contrato, pendientes de resolución,
aquéllos habran de entregar solamente
y por ahora, al propietario, la mitad de
lo que le corresponda por dicho con¬
trato, viniendo obligado el propietario




Dia 5 de maig: Lluís Cabot Forn».
Dia 6: Albada Boada Arnau.—Fran¬
cesca Vilanova Vilanova.
Dia 7: Frederic Prats Lohif.—Celestí
Llobet Manén.—Maria Jubany Torner.
—ísaac Lope Aluvé.
Dia 8: Rosa Sitnón Lloverás.
Dia 10: Cristina Xargayó Sau leda.
Dia 11: Maria Teresa Duran Rabasa.
—Jor^i Valls Pérez.
Dia 12: Miquel Roxa Fluvià.
Dia là: Carme Mundo Illa.—Esme¬
ralda Gallen Duran.
Dia 14: Manuel Paredes Ros.
Dia 16: Maria Teresa Ruano Falgue-
rà" . . .
..
Dia 17: Joan Minguillon Langa.
Dia 18: Lourdes Cudinach Solà.—
Joan Tapias Cruxent.
Dia 10: Josep M.* Castellví Maàjuan.
Dia 21: Antoni Vallés Ferrer. -
Dia 22: Josepa Pubill Batista.
Obituari
Dia 4 de maig: Paula-Rosa Vintls
Quinart, 70 anys. Moles, 6.—Pere Vi¬
ñas Teixidó, 70 anys, Riera, 46-3.er.
Dia 12: Angela Manent Rovira, 73
anys, Beneficència de St. jòsep —Mau¬
rici Batlles Rosal, 68 anys, tant Agüstí,
38.—^Joan Costa Gibert, 10 roesos; Wi»
fredo, 31.
Dia 14: Adolf Raimí Catafal, 61 anys.
Beata Maria, 10.
pia 15: Angela Martorí Bosch, 50
anys, Sí. Bonaventura, 43.
Dia 16: Maria Puig Andreu, 89 anys,
Concepció, 32. — Mateu Joan Torreht,
7 2 utys, Qermanetes dels Pobres.
Dia 18: Joaquim Alís Valls, 56 anys,
St. Pere, 11.—Alexandre Beilsoley Ro¬
ca, 84 anys, Cuba, 38.
Dia 19: Antoni Riera Isern, 75 anys,
Palau, 22.
pia :^3.7Maria Rabella Puig,^73 anys.
Beneficència Sant Josep. —Antònia de
Doria Borrell, 08 anys. Fra Lluís de
León, 49.
Dia 24. — Salvador Estrada Folch,
69 anys, Qermanetes dels Pòbfes.
M. Valloialor Calvó
Corredor oficial de Comerç
MAlas, ÍB-Mataró-Telét»fl 264
Hotes de despatx: De 10 al t de 4 a?
Di&sabtès, de 10 a i
Intervé subscripcions a eígissions 1
eompra-venda de valors. Capons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Uegi=>




Informació <le l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
attarda
Servei meteorològic de Catalunya
SUuació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de juny
de 1Q32.
LSi ideiies^íó barpmèírici^ ,gue eÜ
cúdréri díes es trobava ia ks costes at^
làntíqües s'ha ihternàt ál nostrè coM-
nent a través de França, Pireneu i Ca¬
talunya per allunyar-pe, per 1| Mediter¬
rània cap à Orient : • ; ' : ; «í
Eí temps 'és de piules i turbonades
al nord d'Espanya i a tot França, regis¬
trant-se també un' nou descens de la
temperatura entre Escandinàvia i les
costes del Cantàbric.
Les zones principals dé bon tetnps
comprenen els Països Baixos i Alema-^
nya, el centre i sud d'Espanya i el nord'
d'Africa.
—Estat del temps a Catalunya a les 8-
hores:
El temps és molt variable a tot el país
amb cel generalment núvol, pluges al
Pallars i nevades als llacs de Capdella.
En les darreres 24 hores plogué a
gairebé tot el país, però les precipita¬
cions més importants tingueren lloc al
Alt Pireneu (38 litres per metre quadrat
a Seira, 32 a Puigcerdà i 22 a Cap¬
della).
Les temperatures extremes han estat
les següents: Màxim^ ¿4 graus a Santa
Margarida, Girona i Tortosa, mínima
un grau sobre zero a l'Estangento.
La causa per Fesfonsament del *^Ba-
racaldo"
Avui ha continuat li vista de la cau¬
sa seguida contra diversos processats
pel delicte d'estafa en l'esfonsament del
vapor «Baracaldo».
En la sessió d'avui ha declarat el pro¬
cessat Broton qui ha manifestat que ha¬
via estat condemnat a 3 anys de presó
amb de l'enfonsament. També ha
declarat que s'havia i^gatiii^|8|erte^i^-
presentant de les Companyies d'Asse¬
gurances havent votat "en contra eh él
laudé d'amigablés compradors.
Periòdics extremistes denunciats
EI fiscal ha denunciat als periòdics
«El Luchador» I «Él Soviet». La policia
ha recollit les dues edicions.
Estafador denunciat
, El comerciant d'embotits, Ricard
Berfon *ha denunciat un individu de
Montcada que li va comprar tres parti¬
des d'embutits valorades en 5.000 pes¬
setes, pigant-Ii l'importjamb uns xecs
contra un Banc de Barcelona, en el qual
ha resultat que no hi tenia cabals.
els llogaters s'han declarat en franca re¬
beldía, i a més ha d'atendre a l'emprès¬
tit que li obligà realitzar It Dictadura
avalat per l'Ajuntament, aval que l'Ajun¬
tament actual no vol respondre.
Cercant local per la caserna
dels guàrdies d'assalt
Aquesta tarda, el Governador civil,
el cap superior de Policia i el secretari
del director general de Seguretat visita¬
ran el local de la casa David per a veu¬
re si reuneix condicions per habilitar-
lo per caserna dels Guàrdies d'assalt.
Estranger
Del succés de diumenge
al carrer de Sant Ramon
El ferit amb motiu de l'incident
ocorregut el passat diumenge al carref-
de Sant Ramon, Ricard Alvarez (a) «El
Xato d'Hostafrancs» està molt milldrat
de les.ferides rebudies. depiarat que
ell i i^amòn' Sunyer entraren a íà taber¬
na on foren agredits per DeliíMorarti
que Emili Miret res tpnia que veure
amb l'incident. ;
Üitià inàpeccfò hlil Patrénat
de FHabitaciò
El Governador ha raan^esiat que ha¬
via rebut la visita de quátre fuhciomiris
del ministeri del Treball,¿els quals es¬
tant encarregats d'efectuar una detingu-;'
da inspecció al Patronat de l'Habitació
i|u«està passant ' uipi crisi econòmica
per no poder cobrar els lloguers is que
Atarda
dòmentàris àl nomenament del nou
cam^ller a^many
^ERtlN.—Els diaris al comentar el
^bn^enament de Von Papen com can-
cellér, VéèòYdi^n que fou diputat del
Landtàg prlissià fins leS últimes elec¬
cions, encarà que lio havia desempe-
nyat cap paper en la política.
És partidari d'una col·laboració amb
França per a la lluita comú davant les
amenaces del comunisme i en els pro¬
blemes que afecten ambdós països, no
es crèu que mostri una intransigència
tan absoluta com altres membres de la
dreta, puix per, parentiu està, unit amb
fraiioesos i sempre ha revelat en els
seus punts de vista una gran compren¬
sió.
De totes maneres el seu nomenament
ha causat general sorpresa i no era es¬
perat per ningú, considerant se que
Híndenburg ha tractat de guanyar tot el
temps possible, abans de donar el Poder
als hitlerians, amb els quals personal¬
ment simpati'za poc i à més per const-
de^r tià positiu perill per a l'unitat na¬
cional. A aquest propòsit es posa així-
mateix de manifest et fet de que el ge'
neral Schleicher, ha estat nomenat mi¬
nistre de la Guerra, com donant a en¬
tendre que Hitler no té perquè som¬
niar en la Reichiwehr per als seus fins
polítics.
Von P&pen tindrà per descomptat la
forta oposició dels sócial-demòcraíes,
dels democràtics i dels comunistes.
El partit del Centre adversari a la
dissolució del Parlament com els ca¬
tòlics bàvars s'abstindran d'apoiar-Io
Els hitlerians tampoc estan molt en¬
tusiasmats amb la formació d'aquest
Govern, per bé que consideren que els
aconteixements hauran de portar-los a
n'elli^ al poder dintre poc temps.
A Washington no donen bons inlqr-
p.es de Von Papen
^ ■ WASHÍNGTOH, 2.-^Es^recdîftla qUe
Von Papen, nou canceller alemany, era
agregat militar a Washington quan es¬
clatà la guerra en 1914. Fou expulsat de
Nord Amèrica per contravenir les lleis
de neutralitat, car fou descobert com
principal cap d'una banda que tramava
complots contra els navil·lis qué es de¬
dicaven al tràfec amb els aliats. A n'a-
quest efecte, es recorda que Von Papen
tingué un embolic «morós amb una an-
glaseta afiliada al servei de contra es¬
pionatge britànic a Amèriea, c^e fou
qui descobrí les seves maniobres, do-
dant lloc al decret d'expuisió.
Nerviositat en la Dbrsa
(^e Nova York-
NOVA YORK, 2.r-Fa dos dies que
la borsa de Nova York torna a sentir
molta nerviositat, però en la sessió de
ahir s'observà una nova baixa conside¬
rable en tots els valora.
Es calcula que s'operà sobre un total
d'un milió i mig de dòlars en la ses¬
sió del dimecres amb baixa general de
un a cinc punts segons les accions.
AUò sembla obeir a vàries causes,
entre les quals destaquen les dificultats
per anivellar el pressupost americà, el
que només pot assolir se a costa de
nous severs impostos sobre les opera¬
cions mercantils ço que constitueix una
dificultat per a normalitzar la vida de
aquests. La situació política interior de
Alemanya que molts veuen amb grans
prejudicis per la influència que tindrà
sobre les deliberacions de la Conferèn¬
cia de Lausana i finalment a la baixa de
primeres matèries que vé persistint en
aquests darrers dies.
en el país i que constitueixen un motiu
de desvaloriizació en el preu de l'es¬
mentat article.
Ei peix a França
procedent d'Espanya
PARIS, 2.--En el Diari Oficial es pu¬
blica una disposició recordant que ha
acabat el contingent per a les importa¬
cions de peix de mar procedent d'Es¬
panya per al segon semestre de l'any
actual.
i.
La greu situació político-económica
de Romania. - La crisi ministerial.
¿Cap a una Dictadura militar?
BUCAREST, 2.—La crisi ministerial
romanesa provocada per la retirada de
Jorge, l'home de l'absoluta confiança
del Rei Carles, posa de relleu la delica¬
da situació de Romania, que a les difi¬
cultats po ítiques ha d'afegir la seva trà¬
gica situació financiera.
Romania des de fa uns anys prescin¬
dint de tots els consells dels experts i
de les recomanacions amistoses que re¬
bia de les potències sobre la seva polí¬
tica econòmica, ha continuat en el seu
pla de disbauxa i pèssima administra¬
ció, com.s'ha posat de manifest en l'in¬
forme dels tècnics francesos Rist i Au-
bouin que anaren a Bucarest per a exa¬
minar la situació financiera i en la qual
treuen conclusions molt poc tranquil-
litzadores per al pervindre del país.
Com és sabut avui arribarà a Buca¬
rest el senyor Titulesco cridat a consul¬
ta pel rei Carles, però es dubte que ell
vulgui assumir la difícil tasca de presi¬
dir el govern, perquè la política roma¬
nesa està viciada per les lluites intesti¬
nes a que s'han entregat els partits po¬
lítics i Titulesco a més de no ésser ho¬
me ficat en les qüestions parlamentà¬
ries no sent cap desig de governar en
Dictadura, com seria el desig del rei
Carles i del partit militarista que és el
seu gran assessor.
Es creu que Duca, cap del partit li¬
beral, serà qui en última instància s'en¬
carregarà de formar govern i cas de
fracassar en el seu intent, és evident
que s'anirà a una Dictadura militar, per
a oposar-se als progressos constants
que fan els partits de caràcter autono¬
mista i socialista.
La Conferència de Lausana
WASHINGTON, 2.—En els centres
oficials s'explica que els Estats Units
volea mantenir-se apartats de la Confe¬
rència de Lausana tenint en compte
altres països importants com l'Argen¬
tina, Espanya i altres que indubtable¬
ment prendran part a la conferència
econòmica internacional tampoc esta¬
ran presents a les deliberacions de Lau¬
sana.
La participació dels Estats Units en
aquesta, diu el «N^w York Times», es
prestaria a confusions en el país i a
l'estranger, perquè faria creure que els
EE. UU. han canviat d'actitud respecte
la qüestió dels deures per reparacions.
La destrucció de cafè al Bras l
RiO JANEIRO, 2.—Fin8 ara van des¬
tituïts 6.565.641 sacs de cafè del Brasil
per a fer front ais inconvenients que
resulten dels excessius stocks que hi ha
Madrid
3,50 tarda
El grup agrari demana que sigui
retirat el dictamen de FEstatut
S'atribueix el propòsit al grup agrari
i altres de presentar en la sessió d'avui
al Parlament, una proposició incidental
demanant que sigui retirat el dictamen
de la Comissió de l'Estatut perquè hi
aporti les modificacions de consuetud.
L'expulsió d'Eduard Ortega Oasset
del partit radical-socialista
El diputat Eduard Ortega i Gasset ha
estat preguntat sobre la seva expulsió
del partit radical-socialista junt amb
l'altre diputat senyor Botella Ha dit que
preferia ara com ara, mantenir-se callat
i esperar el resultat de la pròxima as¬
semblea convocada per la Junta de Ma¬
drid, Potser que aleshores els expulsats
seran els expulsadors, acabà dient.
Consell de Guerra contra 15 soldats
acusats del delicte de sedició
SANT SEBASTIÀ.—Aquesta tarda, a
les quatre, ha de celebrar-se a la caser¬
na de loyola, el consell de guerra con¬
tra 15 soldats d'enginyers acusats del
1 delicte de Sedició. El fet va ocórrer el 5
de juny de l'any passat i els amotinats
a pretext de la mala qualitat del ranxo
es negaren a menjar i promogueren al¬
darulls. El fiscal demana penes riguro-
ses, entre elles una pena de mort.
Els elements comunistes han desple¬
gat una gran activitat per a impedir la
celebració del Consell de guerra. S'han
practicat 5 detencions i el governador
ha ordenat la recollida de plecs de fir¬
mes que com a protesta s'havien col-
loçat a la Casa del Poble. Han arribat
bat 35 guàrdies d'assalt per a prestar
vigilancia al voltant de la caserna du¬
rant la celebració del Consell de guerra.
El mal estar entre la gent del camp
a Andalucía
5,75 tarda
Alcalà Zamora a Priego
Demà marxarà a Priego el senyor
Alcalà Zamora. El presiden) es proposa
passar uns dies en el seu poble natal.
Acompanyaran al president dos secre¬
taris.
El senyor Alcalà Zamora, amb motiu
del seu viatge ha avançat l'audiència
parlamentària que concedia cada di¬
vendres, celebrant-la avui.
Entre altres díputalats ha rebut ala
senyors Gassol i Companys.
L'Associació Lliure de Secretaris
d'Ajuntaments
Una comissió de membres de l'Asso¬
ciació Lliure de Secretaris d'Ajunta-;
ment ha visitat al senyor Sanchez Guer¬
ra per a notificar li la seva adhesió a
l'actual règim i manifestar-li el desig
d'ésser rebuts pel President
El partit socialista
Aquest matí s'ha reunit la comissió
executiva del Partit Socialista, assistir.-
hi els tres ministres socialistes.
A les tres d'aquesta tarda s'havia t'è
reunir el grup parlamentari.
El cap del Govern a Palau
El senyor Azaña ha estat a Palau so¬
metent a la signatura del President
nombrosos decrets.
Tranquil·litat
El ministre de Governació ha mani¬
festat que hi havia tranquil·litat a tota
Espanya.
El senyor Casares Quiroga ha des¬
mentit els rumors de dimissió del di¬
rector general de Sanitat, senyor Pas¬
cua.
Al ministeri d'Estat
El ministre d'Estat, entre altres visi¬
tes ha rebut l'ambaixador de Mèxic i
el ministre del Perú.
La situació al Ferrol
EL FERROL. — El Governador ha
tornat a la Corunya no havent solucio¬
nat el conflicte.
Per a socórrer als vaguistes s'han re¬
partit bons per a obtenir queviures a
càrrec del veïnat.
Hom creu que demà quedarà solu¬
cionat el conflicte, creient-se que es re¬
prendrà el treball a «La Naval».
S'estant organitzant diverses festts
teatrals a benefici dels vaguistes, pre¬
nent-hi part distingides dames i senyo¬
retes. Les entitats esportives organitza¬
ran festivals benèfics.
Es molt comentat, favorablement, que
durant els 15 dies que dura el conflicte
amb temors d'arribar se a la misèria,
els obrers no hagin promogut cap il-
darull.
SEVILLA.—Comuniquen del poble
de La Algaba, que uns grups calaren
foc a unes garbes d'ordi i també intenta¬
ren cremar unes màquines agrícoles,
però ai.ò últim pogué evitar-ho un
guàrdia jurat. La guàrdia civil busca
els salvatges.
Al poble de Dos Hermanas ha estat
reprès normalment el treball. Entre els
mateixos obrers hi ha mok mal estat a
causa de les vagues constants que se'ls
fa fer i ahir mateix els guàrdies hague¬
ren de descompartir dos grups que es
pegaven per disconformitat amb l'ac¬
tuació sindical.
Detenció de 9 comunistes
a Saragossa
SARAGOSSA.—Han estat detinguts
9 comunistes sorpresos celebrant une
reunió clandestina.
Un incendi
BILBAO.—Han estat detinguts quatre
estrangers comunistes.
^En un incendi ocorregut ahir a
Èrandio hi hagueren pèrdues per més
de mig milió de pessetes. Els veïns de
les cases afectades hagueren de llen-
çar-se pels balcons i finestres. No hi
hagueren desgràcies personals.
Secció financiera
Cofitzaeions de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES iSTRAROERBS
Franca Iran. ..... 47 95
Belgues or . 169 80
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DIARI DE MATARÓ.
crofònic a càrrec del periodista J Na-
t^arro i. Costabdia. Çanvis de darrera
bora de cafè, etc.—Continuació
del concert.—21'45: Informació catala-
ila<id'exeursionisiQb> Dades l'estat
temps als diferents indrets de Catalu¬
nya, etc.—22'00:. Hora exacta. Música
váriadaen discos.—22'30: Orquestra de
Radio 'Associació. — 23'00: Programa
per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
841^ m 20 kW.,^59 lídioc.
• Prograttia per a demà
7'15: Sessió de tíuUura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
S'OO: Sessió de cultura física.—S-l5 a
8*45: Segona,^dició de «La Palabra».
emissió.—17'00: Emissió tardA. Obertu¬
ra. Senyali boràrièfêjPrioMra If^foft^-
ció de valora i monáÉa. Gaiii#S de táa-
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
OEciál dt BarceioiUL Curs radiât de gri
màtica catalana. — Sessió de música
en discos.— 18'00: Hora exacta. Conti¬
nuació de la música eh discos.—18'45:
Un quart d'horá diari dedicat ais in
fants. Lliçons de coses, etcètera.—
IQ'OO: Fi de l'emissió. —20'00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
;Segona informació de vàloVs í moneda.
Canvis de tanca de'la Bòrsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid. — 20'1Û: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 20'45: Músi*
ca en discos. — 21'00: Reportatge mi
IPOO: Campanades horàries de la del navegant. Col·lacions de mercade-
Caledrí^ Nota del Servei A4ftteorològip. ries, valors i cil^hs. Retransmissió
Transmissió telefotogràfica diària déla directa de les priiïdpafe emiisores es-;
carta del temps. — 1 S'OO: Sobretaula, trangeres. Orquestra de Radio Barcelo-
Música lleiige|| i discos.—13^0: Con- na — 21'20; Ballables moderns. Or-
cert pel Sextet. —14'CÛ: Informació tea- questrina Demons Jazz.—22'ÛQ: Activi-
tral i cartellera. Audició de discos. Sec- tats. Radio Gaceta de vida catalana nú-
ció cinematogràfica i cartdlera.-^14'20: mero 8. — 22'40: T*"«nsmissió des del
Continuació del concert.— Í4'50: Borsa Cafè Espanyol, d'un concert a càrrec de
delTreba'l de E A J l. — 15íOÚ; Sessió l'Orquestra Vilalta. — 24'OQ: Fi de la
radiobenèfiça — 16'3G: Fi de l'emissió, emissió.
—IQ'OO: Concert pel terpet de Radio
Barcelona.—19'30: Cotitzacions de mo-
. "
nedes. Programa del. Radíoient. Dia^ LLEGIU El
cos. Notícies de Prethsa. — 21'OQ:-
^ ^
Campaiiades horàries de la Catedral. H ■ a ■ ■ il il U II I H HA
Comunicat del Servei meteorològic de 11 i fl I i H D II 9 11| | ||Catalunya. Sessió dedicada a lá faihília II 111 1 II 6 HI II i II I U
Raâo iVisocfimó EAJ-15 (1)
Programa ppr A d^à ..
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de fe^ 12<t5'a'Iefr 12*30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14*00: Hora: exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de. donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14*25: Música.—14*30: Fi de la
FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Corisírucció de sommiers de tots sistemes amb "íeles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DË SOMMIERS I CANVI t)E TELES
De la Societat IRIS (Melcíor de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
Skala Proteja su ropo contra íq^




de ptípel ííhpregnddo contra la po-'
lilla. Se distingué de Jas ¡initaciones
de popel corriente por su sello
numerado de íegitimídad.^^^^
Tamoño del saco: lóO X 70
centímetros. Precio: J
Venta en las casas obajo^^/ jlm ^
indicadas p,enviando // ll|y
50 céntimosmas para





De la Societat ATENEU {MeP
clot de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de II a 1 del mati i
de 5 a 8 del vespre.
Un niño
De la CAIXA D'tSTALVÍS
(Carrer dfEn Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, dèt di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius. i
; TÍibó 2^5ô;y 4pls.
De venda en farmàcies, perfurnierles 1
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i óoitiarfcà: ■
JOSEP CASTANY
merceria
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
TELEFUNKEN 340 W. L
Anna Bl»y, Riera, 5!2 —Benet Filé, Rie¬
ra, 36. — Gràfiques Vilà, Riera, 64.?
Francisco Roca, Macià, tO.
elrcvlk) s·I·eckw·slé 4e 9 vAt<rvle» oo» pMWNéMMIb
200 2CXX) mta r«ouledo« eon 5 Ioao». «oIami 4é
r«d, «««(MçHr* „ é« pietéMí, lnie*nfpio» t«rm« • ewiomaHue
m\m Ahév^e .4yAo<iwy»ekí 4* «cw f
ee «ei* <ài ebeeittéfte
Htm i·i XMiéM ^1 . M ^ A. 5NA ^
INTERESSA
a vostè i fanillla
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, eíc.;i si paíiu, deis ronyons, de l'es-
quena o no podeu dormir tranquil·la-
""'é?"80R VIRGINIA
deis qüais n hí ha de 'dûatre mehéà,
segons sien elsseus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificanis; els de baieta verme¬
lla, kpe 0n púl pit, cas de tenir tos,
bronquilis, a5rha,.eíc.; altres pels ro¬
nyons, Indicats esflecialment en l'emba¬
ràs i tetes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els antihistèrics
que, jupt amb les píldores del matçjx
no,9i^ són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar hofmalmènt durant la
nit.
: : - EXIGIU LA MARCA : i
S'acosta l'Estiu
0n fig*f«Ta»c9 «aiuèrao ^
• ladutt/télè» W ai «I
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar Tes durícies i ulls de
poll no Hi ha com el
WM UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTOMZAOOa
Caflicida FAMOS
que e's cura i ejctirpá en
pocs dies.
- r.;. , ;
^ Capsela . . 50 cèntims
Cartera . .1 pesseta
Flascó. . . l'55 ptés.
Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Èlanca.—farmà¬
cia i Centre d'Específics; Sant Josèp, 30
màquina «Merrow» a tota prova. Preu
de ganga,
. Raó: Unió, 76,—TilJer .de maquinà-
Sense rival per a guarir lès malalties del Ventr^ll^ fet^e i
budells, llaigrues i resirenyimeiab
Descorvfiar de les imitacions, doncs, aquest prepiarat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seVa classe.
PREU: 5'3o PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Çorn.et
-Alel!a-(BarCctona)^Telèfon 4. ^
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spa^^Plaça Garcia Hernández, 3
Disposo de LOCAL PER LLOGAR
propi per a despaix.
Escriure á Diari de MàtarÒ rí.°' á65^
Eè''Ven èn tóleà lès bòttes farrhàcles TAXIS TERES t
Bodes -r Bateigs r- Excursions
Servei de luxe — Preus réduits
Per a eiicàrreBi TéléfOn 232
l'i s ,. •. .,
Fixeu-vos en el número del Telèfon232
de Mataró
jSt. pntonl, 32
